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                                                               Presentación 
 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de  
determinar la relación entre  resiliencia  y agresividad en adolescentes de tres 
Instituciones Educativas, del Distrito de Los Olivos, 2016. De la misma manera  
determinar las relaciones que tiene la resiliencia con la agresión física, agresión 
verbal, ira y hostilidad  asimismo la relación de la resiliencia y agresividad con las 
variables sociodemográficas  (sexo, edad, grado de estudio). Para ello la hipótesis 
respectiva es: si existe relación entre resiliencia y agresividad. Cabe destacar que 
el adolescente a pesar de su resiliencia es decir tener sus factores resilientes y 
conductas resilientes también posee una  agresividad que se manifiesta en 
conductas agresivas produciendo daño. 
 En nuestra realidad, el ser humano se encuentra inmerso a  diferentes 
situaciones cotidianas las cuales causan distintas reacciones sin embargo 
destaca esa capacidad de hacer frente a estas situaciones adversas o 
significativas. 
Por el contrario existen reacciones en las cuales se manifiesta la 
agresividad donde no existe una estabilidad emocional desencadenando una 
alteración en el grupo donde forma parte el individuo. 
Se tiene en conocimiento mediante el Sistema especializado de reporte de 
casos sobre violencia escolar Síseve(2016) que existe manifestaciones de 
agresividad en los Colegios Públicos y Privados, donde destaca la agresión física 
y verbal, con un mayor porcentaje de agresividad en Colegios Públicos. 
Asimismo la presente investigación permite brindar información pertinente y 
relevante en relación al grado de resiliencia y nivel de agresividad en los 
adolescentes de tres Instituciones Educativas, donde los resultados servirán para 
aplicar estrategias educativas en las distintas Instituciones Educativas que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre  
resiliencia  y agresividad en adolescentes de tres Instituciones Educativas, del Distrito de 
Los Olivos, 2016. El tipo investigación utilizado es el Descriptivo- Correlacional y diseño 
no experimental. La muestra estuvo conformada por 279 adolescentes de 13 a 17 años, 
de ambos sexos que cursan el 3°,4° y 5° de Secundaria. Se utilizó el Cuestionario de 
Agresión (AQ) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) . Los resultados 
fueron que los adolescentes cuentan con  43%  mayor capacidad de resiliencia y un nivel 
de agresividad bajo de 49.8%. Asimismo se mostró que existían correlaciones 
inversas y significativas entre resiliencia y las cuatro dimensiones de agresividad 
(agresión verbal, agresión fisica, ira y hostilidad). De la misma manera se 
encontró correlaciones significativas en cuanto a la resiliencia y agresividad con 
las variables sociodemografias (según grado de estudio, sexo y edad). De la 
misma manera la presente investigación empírica estimó la existencia de 
correlación inversa, baja y significativa [rs= -.295**, p = <.001] entre las variables 
del estudio. Lo que indica que si existe relación entre resiliencia y agresividad 
afirmándose la hipótesis respectiva. 
 










This research was designed to determine the overall relationship between 
resilience and aggression in adolescents three Educational Institutions, the District 
of Los Olivos, 2016. The research type used is descriptive-correlational and non-
experimental design. The sample consisted of 279 adolescents aged 13 to 17 
years, of both sexes who attend the 3rd, 4th and 5th secondary. Aggression 
Questionnaire (AQ) and Wagnild Resilience Scale and Young (ER) was used. The 
results were that 43% adolescents have greater resilience and a low level of 
aggressiveness of 49.8%. Also it showed that there were inverse and significant 
correlations between resilience and the four dimensions of aggression (verbal 
aggression, physical aggression, anger and hostility). Similarly significant 
correlations regarding resilience and aggressivenees and found sociodemografias 
variables (according degree of study, sex and age). In the same way this empirical 
study estimated the existence of reverse, low and significant correlation [rs = -.295 
**, p = <.001] between the study variables. Indicating that the correlation between 
resilience and aggressively asserting the respective hypothesis. 
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